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ALMANAQUE DE LOS OCHOS 
PRIMERA QUINCENA DE MARZO 
1408 Día 14: El Sr. J u a n Morel l v e n d e al 
Sr. P e d r o D e z c a l l a r s u s t i erras de El 
P a l m e r , q u e q u e d a n u n i d a s a Sa Val l , 
p r o p i e d a d de e s l e ú l t i m o . 
1608 Día 13: G u i l l e r m o D e z c a l l a r d e m a n d a a 
Migue l Canals» a r r e n d a d o r del g a n a d o 
de Sa Val l , por d e u d a s . 
1858 Día 5: F a l l e c e el m é d i c o D. Migue l Vi la . 
1 9 3 8 Día 6: En el h u n d i m i e n t o del c r u c e r o 
« B a l e a r e s » d i e r o n s u v i d a A n t o n i o Bar-
c e l ó , d e S o n F e r r e r , y J u a n B u r g u e r a 
«Guinyona» . 
NOTAS HISTÓRICAS 
Santanyí es una de las 
once villas fundadas en i300 
por Jaime II de Mallorca: Al-
gaida, Lluchmajor, Porreres, 
Felanitx, Campos, Sineu, La 
Pobla de Huialfas, Manacor, 
Petra, Binissalem y Santanyí. 
La mayoría de estas pillas ya 
existían antes 
de esa fecha 
fundacional | J\ i|fjfl 
como núcleos I i | 
de i educida po- Lll i US 
blación o gru-
pos de casas 
de campo dis-
persas, hasta 
con pequeñas 
iglesias. 
Ppr lo que 
afecta a San-
tanyí, se ve 
que era una 
comarca relativamente po-
blada ya en los tiempos pre-
históricos. Las cuevas —de 
habitación y de enterramien-
to— y los talaiots demuestran 
que nuestro término, desde 
unos 2000 años antes de J. C, 
tenía bastantes pobladores. 
Pocas cosas sabemos de la 
época romana y árabe. Pare-
ce ser que durante esta última 
dominación Santanyí forma-
ba parte del distrito de Mon-
tuiri. 
En 1229, Don Jaime I con-
quistó Mallorca. Pocos años 
después se hacía el reparto de 
la isla entre los caballeros que 
acompañaron al «Reí En 
Jaume». Las tierras que se-
guramente ya se llamaban 
de San tan y í, correspondieron 
al primo del Conquistador, 
Don Ñuño Sans. Después su-
frieron varias transferencias, 
hasta que, para formar el 
pueblo de Santanyí, agru-
pando las casas diseminadas 
y aumentando sus habitantes, 
Jaime II adquirió los terrenos 
necesarios a Nicolás Bonet y 
Gil Pilis. Se admite que Nico-
lás Bonet era el que mandaba 
la nave más adelantada de la 
escuadra que vino con Jaime I. 
Antes de la referida funda-
ción se prueba que ya existia 
un nücleo poblado con el 
nombre de Santanyí gracias 
a dos documentos, uno del 
año 1278 y olio de 1285. Este 
último hace referencia a la 
parroquia, entonces ya dedi-
cada a San Andrés. No sería 
nuestro bellísimo Roser; quizá 
se refiera a la primitiva igle-
sia que la tra-
dición s it úa 
Q r I l lN m ^^az" de 
¡11 l iIj l la Canal. 
F l I U l U I I j J t 0j,ra de 
la fundación 
de las villas es 
u n a de las 
más importan-
tes de Jaime II, 
I 31 llamado por 
l i I U Mossèn Pons: 
i LLI I e ' plasmador 
del Reino de 
Mallorca. Las 
normas para estas fundacio-
nes dicen con referencia a 
nuestra villa: «ítem ha orde-
nat el Sr. Rei que la vila que 
se ferà a Santanyí tengui 12 
corterades de extenció dins la 
murada i vall que formarán 
el barri de la vila; i altres 12 
corterades que formin la fo-
rana de la vila Jora de la 
murada...» 
Se ve que el Rei ya preveía 
los ataques de los piratas mo-
ros, aunque la muralla pro-
yectada no se construyó hasta 
muchos años después. 
Cada población debía 
estar poblada por un número 
no inferior a cien habitantes, 
asignándose para cada casa 
un cuartón de tierra, del cual 
se cedería lo suficiente para el 
trazado de calles de un ancho 
de tres brazas reales. Parece 
ser —hay diversidad de opi-
niones— que a cada habitan-
te se le dieron cinco cuartera-
das de tierra cultivable y diez 
de garriga. Las casas debían 
construirse dentro de seis me-
ses y no podrían ser vendidas 
hasta seis años después. 
Así fué fundada nuestra 
villa el 1300 pelado. 
B. -LLANERES 
¿Quién no conoce al «Pa-
tró Pep»? E s t a m p a neta-
men te mar ine ra . Fuer te co-
m o su apel l ido: José Peña 
Garau. Ochen ta y cua t ro 
años recién es t renados . Len-
gua de Matías Prats. . . 
' L l u c h m a y o r e n s e de naci-
miento . San tanyinense por 
el rol... Y por Angela Salom 
F e r r í á n d o —fallecida hace 
un a ñ o — c o n quien con t ra -
jo m a t r i m o n i o en 1901. En-
tonces formaba par te de la 
t r ipulac ión de un «bou», 
per teneciente a la flota de 
Cala Figuera . ¡La can t idad 
de «mollets» que pescó des-
de entonces! 
E n la propia Cala es don-
de ha l lo al «Patró Pep». Pa-
ra entre tenerse r emienda 
una red. Le h a b l o de los ru-
mores que c i rcu lan acerca 
del posible ascenso a te-
niente de todos los que es-
tuvieron en la ú l t ima guerra 
de Cuba, po rque le interesa. 
El estuvo allí f résanos. «Mes-
tre» Sebast ián Rigo (Viudés) 
de San tany í y «l 'amo'n» B e r -
n a r d o Burguera E s c a l a s 
(Cantó), de L lombar t s , son 
los ún icos pa i sanos nues t ros 
que todavía q u e d a n de los 
que l ucha ron en Cuba . A 
« l ' amo 'n Bernat» se le con-
cedió la Ctuz del Mérito Mi-
litar, pens ionada con 0'25 
pesetas diar ias . 
«ES PatrÓ» Salió c o n 
en la guerra 
de mal lo rqu ines . \ c o m b a -
tió en Santa Clara, Cienfue-
gos, Arroyo Blanco.. . Es tuvo 
a las ó rdenes de los genera-
les Martínez Campos , Wey-
ler, Blanco.. . 
E n cierta ocasión, en u n a 
fuerte e sca ramuza que d u r ó 
día y medio , u n t rozo de 
metra l la le h i r ió en la pier-
na izquierda. 
De «Es Pa t ró Pep», po-
dr ía re la tar inf inidad de 
anécdotas . Ahora mi smo , 
un conocido publ ic is ta es 
cr ibe sus memor i a s . Me li-
mi taré , en estas cuar t i l las , a 
reseñar brevemente a lgunos 
aspectos de su vida. 
Otia V e Z C u a n d o re-
a C u b a g r e s ó d e l a 
guerra , se en-
roló en u n a barca pescando 
A la Mare de Den 
de la bona mort 
M a r e d e d e ü e t a d e la b o n a mort , 
q u e t e n i u n e n ú f a r s i s a l z e s a l 'hort . 
M a r e d e d e ü e t a del p o a l florit, 
q u e t e n i u g u i t a r r e s i c à n t i r s a l ll it . 
M a r e d e d e ü e t a d e la m e v a a m o r , 
q u e s a r z i u c a m i s e s al B o n j e s u s ó . 
Ai m a r e d e d e ü e t a , a i m a r e d e d e u í , 
j u s t a b a n s de v e s p r e s u s h e v i s t c o s i r . 
H e mira t e n r e r a , h e mirat e n v a n t 
i V o s c a m i n à v e u d e c a p a l l e v a n t . 
M a r e d e d e ü e t a de l p o u g r a n del Re i , 
q u e c o l l i u flors d'api de l 'api m é s v e i . 
Ai m a r e d e d e ü e t a , a i m a r e d e d e u í , 
q u e t e n i u la l l e n g u a c o m u n j a r a m í . 
LLORENÇ VIDAL 
l ampugas en Por to-Colom y 
Cala Figuera . Ganaba poco.. 
Era la época de emigrac ión 
a Cuba y Buenos Aires. Co-
noc iendo ya Cuba, salió po-
ra allá, donde t rabajó en el 
c a m p o y después de pes-
cador . 
Es tuvo a pun to de regre-
sar a Mallorca en dos oca-
siones, c u a n d o tenía a h o r r a -
do un pequeño capi tal . Pero 
deb ido a unas a n é c d o t a s 
pintorescas , por cu lpa de 
un pa r de cotorras y la quie-
b ra de los Bancos, t u v o que 
d e m o r a r el viaje. ' 
Trotamundos P e » u e v o 
en nues t ra 
isla, pesca al «bou». Consi-
dera que no gana lo sufi-
ciente y se embarca en bu-
ques mercantes , r eco r r i endo 
infinidad de puertos: Nueva 
York, Londres , Marsella, 
Argel... 
P o r so l idar idad con un 
c o m p a ñ e r o que se hab í a pe-
leado con el maquin i s ta , se 
desembarca y... 
A Panamá fa r a traba-
j a r en u n a 
obra de gran t rascendencia 
— en la cons t rucc ión del 
Canal— se t ras lada a P a n a -
má. O c h o h o r a s d ia r ias de 
t rabajo , a peseta la h o r a . 
Allí sufrió enfermedades , 
calor , m o s q u i t o s -
Regresó a Santanyí , vol-
v iendo a sus faenas pesque-
ras, hasta que le llegó la 
h o r a del ret iro. 
** 
«Es Pa t ró Pep», h a sido 
un h o m b r e fuerte —ya lo 
dije al pr inc ip io—. Hace 
m u y pocos años , todav ía 
a t ravesaba de pa r te a pa r te 
la Cala, n a d a n d o bajo el 
agua . Pescaba, t r aba jaba . Y, 
sobre todo, hablaba. . . 
Ahora no t rabaja , pero 
sigue h a b l a n d o . Es tá m u y 
i lus ionado con eso del as-
censo a teniente. «¡Ay si yo 
h u b i e r a sabido letra! —di -
ce—, no sería «es P a t r ó Pep», 
sería u n señor. Y no t end r í a 
que p r e o c u p a r m e si a m i 
edad m e ascienden». 
¿Por qué no? Con las ga-
n a s que tengo de decir le: ¡A 
sus ó rdenes^mi teniente.. .! 
P. POMAR FORTEZA 
2 SANTANYÍ 
trafico 
Del 13 al 26 de febrero 
N A C I M I E N T O S 
J u a n , hijo de J u a n Ciar 
Salva y María Barceló Ros-
i selló; María del Carmen,h i ja 
de F e r n a n d o Gómez S imón 
y F ranc i s ca Sánchez Acosta; 
Margar i ta , hija de José Roca 
Vidal y Antonia Llopis Más; 
Andrés ,hi jo de Rafael Fe r re r 
Vidal y Antonia M. a Monse-
r ra t Barceló; Margari ta , hija 
de Pab lo Val lbona Adrover 
y F r a n c i s c a Estel r ich Adro-
ver (Calonge) 
D E F U N C I O N E S 
Margar i ta Noguera Vidal, 
81 años; Antonia A. Barceló 
O b r a d o r , 79; Bernardo Mes-
q u i d a Ferrer , 82; María Pons 
Adrover , 15 (Alq. Blanca) . 
Los niños al Sr. Alcalde 
El día 17 de febrero, los 
n iños de las Escuelas Na-
cionales de la loca l idad de 
d icaron un homena j e a don 
Gabriel Adrover , con oca-
sión de cumpl i r se su V ani -
versar io c o m o Alcalde. 
Hicieron uso de la pala-
bra el Delegado del F ren te 
de Juven tudes , c a m a r a d a 
" F i l a l'as:iilla" 
Y h a b l o l i t e r a l m e n t e . 
E s h o r a d e «posar fil a 
l 'agul la» . Y a e m b a s t a r y 
c o s e r . ¿No o s a c o r d á i s 
q u e e l a ñ o p a s a d o e l Vi-
c a r i o « n u e v o » q u i s o o r -
g a n i z a r una «nueva» Co-
frad ía para s o l e m n i z a r 
n u e s t r a s p r o c e s i o n e s de 
S e m a n a S a n t a ? Y c o n s ó -
l o u n m e s s e c o n f e c c i o -
n a r o n 17 h á b i t o s para 
o t r o s t a n t o s c o f r a d e s . Y 
c o n s t e q u e a l g u n o s d e 
e l l o s s o b r e p a s a b a n «la 
m e d i d a normal» . ¡Era d e 
v e r c o m o s e a g o t a b a el 
t i e m p o y la te la! Y m u -
c h o s s o l i c i t a n t e s s e q u e -
d a r o n s i n h á b i t o . 
H o g a ñ o s e v u e l v e n a 
r e c l u t a r «pen i tentes» pa-
ra e n g r o s a r la Cofradía 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
C o n s o l a c i ó n , q u e tanto 
r e l u c i ó a n t a ñ o y d io a 
n u e s t r a s p r o c e s i o n e s u n 
t o n o m u y e l e v a d o de cul-
tura , de s e r i e d a d y d e re-
l i g i o s i d a d . 
P e r o a n t e s de h a c e r l o s 
p e d i d o s , a g r a d e c e r í a m o s 
a t o d o s l o s q u e q u i e r a n 
«En v a n t , 
l 'agul la» . . . 
EL D E TANDA 
p e r t e n e c e r a n u e s t r a s i m -
pát ica Cofradía , l o c o m u -
n i q u e n p e r s o n a l m e n t e y 
«a v u e l t a de c o r r e o » al 
V i c a r i o R v d o . D. A n d r é s 
J u l i a . 
H a c e m o s e s t e l l a m a -
m i e n t o c o n m u c h a i lu-
s i ó n y d e s e a m o s q u e e s t e 
a ñ o s e i n s c r i b a n «mu-
c h o s » y , s o b r e t o d o , « c o n 
m u c h a i l u s i ó n » para ce -
l e b r a r l o m á s d i g n a m e n t e 
e s t a s p r o c e s i o n e s tan sa -
g r a d a s y tan e m o c i o n a n -
tes , e n q u e v i b r a n l o s c o -
r a z o n e s a l r e c o r d a r y 
eo n :::r r.i" la « g r a n co-
r a z o n a d a » d e l H o m b r e 
D i o s , q u e tanto s u f r i ó p o r 
n u e s t r o a m o r . 
Y —¿por q u é n o ? — de-
s e a m o s t a m b i é n q u e 
n u e s t r o p u e b l o c r e z c a v i -
s i b l e m e n t e e n cu l tura y 
r e l i g i o s i d a d a n t e l o s o j o s 
de l o s m á s e x i g e n t e s e s -
p e c t a d o r e s . 
i do , i í i l a 
... ; 
Cofradía de penitentes de la Virgen de Consolación, 
que el año pasado desfiló por primera vez 
Gregorio Suau, y el Director 
de la Graduada D. J u a n Bo-
ver, mos t r ando su agrade-
c imien to hacia nuestra pr i -
mera au tor idad civil. A 
cont inuac ión , u n o s n iños 
reci taron diyer.sas poesías. 
Se ofreció al Alcalde un 
á l b u m con las firmas de los 
maest ros y a lumnos . El se 
ñor A d r o v e r , v ivamente 
emoc ionado , agradeció la 
a tención. 
Rectificación 
En nuestro ú l t imo n ú m e -
ro, al hacer mención de los 
nuevos concejales, escribía-
mos entre ellos a 1). Andrés 
Danús Pons . Por tratarse de 
una equivocación involun-
taria t e ' t i n c a m o s boy . El 
nuevo edil es I). Bar to lomé 
Danús Barceló. 
Del Frente de Juventudes 
A propuesta de la Delega-
ción Local del Frente de 
Juven tudes , 1 a sido n o m -
b r a d o Secretario de d icha 
organización en Santanyí el 
c a m a r a d a Rafael B o n e t 
Adrover, a quie i felicitamos 
Nuevas obras 
Quedó te rminada la cons-
t rucc ión de ace rasen la ca-
lle Luna . Ahora d icha mejo 
ra se inicia en la Pl. Canal . 
Conferencia en A. C. 
Por tercera vez en lo que va 
de curso, esta semana hab ló 
pa ra el públ ico, en el Salón 
de A.C., el Maestro Nacional 
don Luis P e m á n Couceiro, 
desa r ro l l ando el interesante 
tema «Órgano de estalacti-
tas», e s cuchando m u c h o s 
ap lausos de la numerosa 
concur renc ia . 
Los nenes se divierten 
Con toda inocencia y ape-
tencia, 1 o s párvulos del 
Colegio de las Religiosas 
F ranc i s canas celebraron el 
«dijous l larder». Sor Pau la 
les preparó una buena «cho-
colatada» y los peques lo 
festejaron como he rman i tos 
Niebla 
Últ imamente y d u r a n t e 
var ios días , nos hemos visto 
so rp rend idos por grandes 
masas de niebla que a cier-
tas h o r a s era tan es-
pesa que d i sminuía g ran-
demente la visibil idad. Asi-
m i s m o — según opin iones 
recogidas— h a b r á sido m u y 
perjudicial para los a lmen-
dros y a lgarrobos . 
Nieve 
Duran te la noche del 26 
al 27 de febrero, a ratos es-
tuvo nevando . 
A la m a ñ a n a siguiente los 
tejados es taban blancos, no 
así las calles donde la nieve 
no llegó a cuajar por estar 
mojadas de la lluvia del 
día anter ior . 
¿VAMOS A LA MISIÓ 
Permíteme antes que te cuente una cosa: 
Caminaba por el Sallara una caravana dirigida 
por un indígena. Una sed horrorosa agarrotaba las 
gargantas todas, cuando un grito jubiloso hace rcco 
brar fuerzas a los que cabizbajos ya no se sostienen 
en pie: «¡Un oasis!» «No—dice el indígena—es un 
espejismo». Siguen caminando. Pasan unas liaras y 
otro giito resuena por los aires. «¡Una fuente')/ «N'ò, es 
otro espejismo...» Enfurecidos matan al guía. Van 
allí sedientos, se echan. Y... sólo arenas ardientes, 
sequedad espantosa. Mueren todos... 
¿No te parece ver en esto, amigo lector, una ima-
gen palpitante del mundo actual? En larga caravana 
vamos caminando por este desierto seco y caluroso de 
nuestros días, ávidos de felicidad que buscamos an-
siosamente. Pero continuamente damos tropiezos res-
balando hacia el abismo. Y una voz solícüa —la de 
nuestra conciencia, la de nuestros padres, la de nues-
tros sacerdotes— nos avisa y nos señala el peligro. 
Pero no escuchamos. Y enfurecidos nos lanzamos con 
fuerza de huracán, estrellándonos contra las rocas de 
placeres ilícitos. Y sólo encontramos: sequedad, des-
ilusión, amargura y arena ardiente... Es verdad ¿eh? 
No te desanimes. Él día 9 vendrán a nosotros dos 
guías expertos para señalarnos con su dedo en alto el 
camino de ¡a felicidad. Ya sé —y no me lo negarás— 
que no la encuentras donde fu la buscas.. Está preci-
samente allá. ¿Dónde? Pues donde Dios la colocó. ¿ F 
dónde la colocó? Pues para eslo vino la Misión, para 
hacértelo saber. 
Y, como a tu conciencia, la lienes tan arrincona-
da en tu interior. Y casi me atrevería a decir que la 
has matado muchas veces para no oir sus avisos. 
Dios, que te quiere entrañablemente y no quiere tu 
perdición, te concede este año una voz fuerte y clara, 
ta de los Misioneros, para que, en su nombre, se deje 
oir sobre tanto barullo del siglo. 
Y... si tú quieres, le podrás escuchar en nuestra 
Parroquia, no sólo un día, sino diez. ¡Qué generosi-
dad! ¿ Verdad? 
Pero si no vas... 0 si no sigues su dirección, no 
encontrarás la felicidad que tanto ansias y tanto 
necesitas y... que tanto deseo para tí. 
¿Irás? ¿Te aprovecharás? ¿Meto prometes? 
Vayamos, pues, todos los santanyinenses, a la 
Misión. 
TU AMIGO 
Cinegéticas 
Nos ha sido facili tada la 
nueva J u n t a de la Sociedad 
local de cnzadoi'es. Es la 
siguienle: 
Presidente: I). Fu lgenc io 
Pe roña. 
Vice-Presidente: D. Ped ro 
Muntaner . 
Secretario: D. Gabriel Ser-
vera. 
Vice-Secretario: D. Miguel 
Adrover. 
Tesorero: D. Antonio Gri-
ma It. 
Vocales: D. J u a n Garí, 
D. Miguel Vila, I). J u a n 
Adrover y D. Bal tasar Pons . 
Conviene recordar a los 
cazadores la nota facilita-
da por la Federac ión R. de 
C. de B. Es ésta: «El día 8 
de febrero dio comienzo 
le veda de todas las espe-
cies de caza menor , excepto 
las aves acuát icas cuyo pe-
r íodo legal de caza no ter-
m i n a r á has ta el d ía l.° de 
mayo próximo.» 
Gallina trabajadora 
Una gall ina p rop iedad de 
D. Antonio Server, hace 
UROS días y en escaso mar -
gen de t iempo, puso tres 
huevos, u n o tras otro, de ta-
m a ñ o comple t amen te nor-
mal . No h a y d u d a de que si 
exist ieran m u c h o s ejempla-
res c o m o este, la afición a 
la avicul tura que se nota en 
esta villa, se vería todavía 
m á s inc rementada . 
De Alquería Blanca 
Nos llegan not icias de 
que den t ro de breve plazo 
da rán comienzo las obras 
de ensanchamien to y recti-
ficación del «Revolt de ses 
cañes», en la carretera que 
conduce a Por to Potro. 
Es m u y de a l a b a r esta 
mejora, pues en dicha cur-
va se han registrado bastan-
tes accidentes. T a m b i é n ca-
be destacar el rasgo de don 
Guil lermo Rigo Suau, de 
Alquería Blanca, que cede, 
incondic iona lmente , el te-
r reno l indante con d icha 
curva para que se pueda 
realizar la obra a satisfac-
ción. 
De Sociedad 
Ayer ce lebraron sus Bo-
das de Plata ma t r imon ia l e s 
el farmacéut ico D. J u a n 
Lladó F e r r a n d o y í ) . a Cala-
lina Escala Vicens. Con tal 
mot ivo recibieron m u c h a s 
felicitaciones, a las que uni-
mos la nuest ra m á s cordia l . 
Ha pasado u n o s días en 
Cala Mondragó, con los se-
ñores Cano, el poeta don 
Lorenzo Moya Gelabert de 
la Portel la . 
** 
Regresó de Alemania don 
J u a n Adrover Adrover, 
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VIACRUCÍS.— Todos los 
días después del Rosario.* 
Los viernes, a las 20'45, son 
exclusivos pa ra h o m b r e s y 
jóvenes . 
BULA. — El día 26 de le-
brero t e rminó el plazo para 
adqui r i r l a . Los que no la 
tengan caen en la obligación 
de g u a r d a r todos los ayunos 
y abs t inenc ias o rd inar ias de 
la Iglesia, has ta que hayan 
adqu i r ido la de 1959. 
C U R S I L L O S PRE-
M ATRIM ONIA LES. — Ten 
d rán lugar los días 4, 5 y 6 
del corr iente , para los que 
tengan en proyecto cont raer 
m a t r i m o n i o desde esta fe-
c h a hasta oc tubre del ac tual . 
PRIMER VIERNES DE 
MES. — Día 7: Además de 
las misas de la m a ñ a n a , a 
las 19, Misa vespert ina con 
c o m u n i ó n . 
SANTA M I S I Ó N . — Do-
mingo día 9: A las # ' 3 0 , 
serán recibidos en la Plaza 
Puer ta , con el correspon-
diente ceremonia l , los Rdos. 
Padres Misioneros Andrés 
Garcías y Nicolás Pascua l . 
Luego, en procesión, se di-
r igirán con el Clero, autor i -
dades y vecindar io , a la 
Pa r roqu ia , donde se cele-
b r a r á seguidamente la Misa 
vesper t ina . Un Padre Misio-
nero dir igirá el p r imer sa-
ludo a la feligresía. 
El Rvdo. Sr. Cura-Ecóno-
m o y C o m u n i d a d Pa r ro -
qu ia l inv i tan a todo el 
pueblo a este acto de recep-
c ión . 
Los d e m á s actos de la 
Misión serán previamente 
a n u n c i a d o s por los Padres 
Misioneros. 
CONFERENCIAS. - Se 
suspenden las del 5 y 12 del 
corr ien te por celebrarse los 
Cursi l los P rema t r imon ia l e s 
p r imero , y luego la Santa 
Misión. 
JEDREZ 
Dos par t idas faltan sola-
mente para finalizar-el Tor-
neo de Ajedrez de «Ca'n 
Bennasar» . S i n embargo , 
todavía no se conoce el ven-
cedor, a pesar de que el tí-
tulo de c a m p e ó n única-
mente pueden lograrlo An-
drés M u n a r y Salvador 
Escalas . 
Pa ra clasificarse 1.° Mu-
nar , basta que consiga un 
empa te con Bal tasar Vidal. 
En camí) i o pa ra gana r Es-
calas, ha de t r iunfar ante 
Anton io Suau. Y Vidal ha 
de bat i r a Muñar. 
En tonces Mimar y Esca-
las queda r í an empatados l x 
6'5 puntos y se tendría que 
juga r una par t ida de des-
empate , de la cual saldr ía 
el c a m p e ó n . 
La nota m á s sobresal iente 
del torneo, ha sido sin du-
da la igualdad de Fuerzas 
existentes entre los part ici-
pantes . Buena prueba de 
ello, es la clasificación: 
1.° Andrés M u n a r, (V5 
pun tos . 
2.° S. Escalas, 5'5 id. 
3'.° B. Pascual , ó id. 
4." Antonio Suau, 4*5 id. 
5.° Andrés P ina , 4'5 id. 
6.° Bal tasar Vidal, 3'5 id. 
A P A 
Plusmarca 
AGENCIA OFíCl 
"Radio Para Todos" 
María Curie, 3 - Palma 
Sufo-Agentes e n todos I O N 
p u e b l o s d e l a I s l a 
Cine Parroquial 
<ALQUERÍA BLANCA) 
Días 1 y 2 de marzo 
R I T M O , A M O R Y P I C A R D Í A y complemen to 
Días 8 y 9: T R E S E N A M O R A D A S y complemen to 
CoTdaó ai 
Y E L , C A M P O 
Su periódico, señor mío, me 
parece ameno y aunque pe-
queñito espero crecerá. Noto 
a faltar, sin embargo, un rin-
cón dedicado, a la actividad 
más importante del término 
de Santanyí: la agricultu-
ra. Un cuarto de página de-
dicada a la agricultura resul-
taría útil. Que nos diga las 
características y mejoras de 
las tierras «argilosa, argi len-
ca i de call vermell». Porque 
no convienen los fosfatos a 
«Sa Roca Llisa» ni cal en 
«Son Ferreret». Por que no es 
bueno « sembra r vessa da-
m u n t goret de faves». Sim-
patía y antipatía que puede 
haber entre dos siembras con-
secutivas. .«Mecanisme d e 
desfavat d 'un te r reno per 
medi de sa c ivada. Per qué 
tanca tan fort ses ba r res el 
C a m p d 'En Torrel la q u a n el 
molletjen», y mucosas más. 
Una pluma competente que 
escriba de una forma que el 
pueblo en general pueda en-
tenderla daría valor a «SAN-
TANYÍ». Se interesarían eii leer 
esta sección muchos que no 
pueden cojer un libro y apren-
derían algo positivo. Creo que 
en nuestro pueblo podrá en-
contrar quien pueda encar-
garse de esta sección. Y será 
de «.interés local». 
Atentamente, 
MARC 
uzún t S i l 
Seguimos r e c i b i e n d o 
a len tadoras ca r t as de san-
tanyinenses y amigos resi-
dentes íuera de nues t ra vi-
lla. En t r e las ú l t imas cabe 
des tacar las de D. Manuel 
J a u m e (Mataró), D. César 
García-Luengo (M a d r i d), 
D. Miguel Ballester (Córdo-
ba) y D. J u a n F e r r a n d o Ri-
go (Pa lma) . 
** 
P o n e m o s en conoc imien -
to de aquel los que se h a n 
dir igido a esta Admin i s t ra -
ción . en d e m a n d a de los 
n ú m e r o s a t r a sados de «SAN-
TANYÍ», que sent imos m u -
cho no poderles complace r 
por hal larse las edic iones 
to ta lmente agotadas . 
¡LIBROS 
Edi t ado por «La F o n t de 
les Tor tugues» acaba dé 
aparecer el p r imer l ibro de 
nues t ro con te r ráneo Loren-
zo V i d a 1, director d e 
«Ponant» . 
«El can t de la bala la ika», 
es una obra bien m a d u r a 
de un poeta m u y joyen. Li-
bro breve de in tenso conte-
nido, l leno de belleza in-
media ta y de múl t ip les , 
dis tantes , sugerencias . Si-
guiendo las directr ices de 
"Premios i i i 
La R e v i s t a «Lealtad» 
crea un p remio l i terario de 
5000 pesetas y un accésit de 
1000 pesetas, a los que po-
d r á n concur r i r todos los 
españoles; s iendo hecho pú-
blico el fallo en la noche 
de Reyes de 1959. 
A todo aquel que le inte-
rese conocer las bases de 
d ichos p remios puede dir i -
girse a esta Redacción, don-
de será complac ido . 
la poesía ac tua l L. Vidal 
perfila su pe r sona l idad gra-
cias a unos t emas h u m a n í s -
ticos y h u m a n o s capaces de 
deí inir un t e m p e r a m e n t o y 
el espíri tu del poeta. La 
forma es perfecta: c laro su 
lenguaje, r ad ian tes las imá-
genes. 
El l ibro se abre con u n a 
curiosa, difícil, i lus t rac ión 
de J e r ó n i m o Bonet. 
** 
«SANTANYÍ» se h o n r a en 
publ icar u n p o e m a de Lo-
renzo Vidal y envía u n 
aplauso al poeta. 
B. V. y T. 
T a m b i é n los de Alquer ía 
Blanca t ienen su corazonc i -
to. Po r esto o ímos c a n t a r a 
unos vecinos de aquel s im-
pát ico lugar: 
—¿Y de nuestra car re tera , 
qué? 
—¡De la carre tera , «na»! 
—¿Pues no dicen que...? 
—¡Dicen, pero... «ca»! 
** 
¡Ojo a los forasteros, que 
nos van a dejar sin chicas! 
No es menosprec io . Es , 
senci l lamente , un aviso a 
los solteros san tany inenses . 
** 
E n el Salón de Alquer ía 
ten ían un p iano cuyo soni -
do era el de u n a m á q u i n a 
de r o m p e r a l m e n d r a s . Lo 
h a n jub i l ado . 
E n nuest ro Pr inc ipa l t a m -
bién poseen u n o que ya ya . 
Sol ic i tamos para él «las 
tres pesetas». 
** 
Pese a la «Porta Murada» 
de nues t ro n.° 3 y al a r t í cu lo 
de M. Metge en "el n.° 4, n o 
se no tan indicios de la reor-
ganizacióp del C. D. San ta -
nyí... Ni de la re t i rada del 
letrero... 
** 
Los miembros de la festi-
va «Peña», no p ie rden el 
h u m o r . 
E n s a y a m o s la m a r c h a 
nupc ia l para tres de ellos... 
La pla} ra de Cala San ta -
tanyí , «por sí sola», va recu-
p e r a n d o la a rena que se 
llevó el tempora l . 
No se espere que el t r a m o 
de carretera que conduce a 
tan bello lugar se arregle 
por el mismo medio . 
«La Peña del H u m o r fes-
tejó, el pasado domingo , el 
cumpleaños de su «Secre». 
Y el «Secre», que es u n 
cabal lero bajo y flaco, c o n 
u n a p luma en la m a n o y u n 
l ibro bajo el brazo, agradece 
v ivamente la a tención que 
tuvieron para con él sus 
compañeros . 
*** 
¡Repuñalada! 
P E P E E F E 
Gestoría Administrativa 
P E D R O B I K I I i O . M R O S S E L L Ó 
Matriculación motocicletas y automóviles 
SOLICITUD Y RENOVACIÓN CARNETS CONDUCTOR 
Pl. España, 85 - Tel. 3312 Palma 
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GENTE DE AQUÍ... 
Cosí ta 
Hoy, Cosme Covas Vidal, 
s an t any inense y pintor . 
—¿Nacido hace...? 
—Tre in ta y c inco años . 
—¿Desde c u a n d o sientes 
afición a la p in tu ra? 
—Siempre la he tenido. 
Dibujé y pinté, a mi m a n e -
ra , inf inidad de notas y 
óleos. De casa h u m i l d e , no 
ten ía posibi l idad de recibir 
u n a enseñanza adecuada . 
Has ta que Don Franc i sco 
Bernareggi v ino a residir en 
nues t ra villa. Un buen ami -
go hizo posible que Don 
P a c o viera u n o de mis t ra-
bajos. Un bodegón. 
—¿Resultado? 
— Q u e d ó a l t amen te satis-
fecho de mi labor . Desde 
aque l día pasé a ser a l u m -
no de Bernareggi . 
—¿Qué t i empo hace de 
ello? 
— O c h o años . N u n c a po-
d r é pagar le al g ran art ista 
lo m u c h o que ha h e c h o por 
m í . J u n t o a él he a p r e n d i d o 
a ver y va lo ra r la verdadera 
belleza. De él he visto cosas 
ex t r ao rd ina r i a s . Lo a d m i r o 
c o m o p in tor y "como h o m -
bre . 
—No hay d u d a que en tus 
ac tua les t rabajos se nota 
u n a ca l idad y estilo depura -
dos . ¿Crees que h a s l legado 
ya a la cumbre? 
—No es posible a lcanzar 
n u n c a la perfección. ¡Es tan 
g r a n d e el ar te! 
—De las m u c h a s ob ras 
q u e llevas rea l izadas , ¿cuál 
te satisface más? 
—No puedo contes tar te , 
ya que a cada tela p rocu ro 
s i empre sacarle el m á x i m o , 
p o n i e n d o toda el a lma . 
—Todavía no h a s presen-
t ado n i n g u n a exposición. 
¿Cuándo la p r imera? 
—Dios median te , por San 
J a i m e , en San tany í y en la 
Caja de Pensiones . Es ta rá 
compues t a de d ibujos poli-
c r o m a d o s de diferentes r in-
cones de la villa. 
La entrevista se e labora 
en su estudio. Me enseña su 
ú l t ima p roducc ión . Compa-
ra y valora la ob ra de dis-
t in tos art istas. Curioseo su 
predi lec ión. 
—¿Qué pintores son tus 
preferidos? 
—Clásicos: Goya y El Gre-
co . Actuales: E n p r imer lu-
gar, Bernareggi; pa ra mí, el 
ún i co que p lasma exacta-
men te el paisaje. Luego, Ma-
llol Suazo y Vázquez Díaz. 
—¿Mallorquín? 
—Bover. 
—¿Y de los revoluciona-
rios? 
—Picasso es un genio. 
—¿Y Dalí? 
— D e m a s i a d o extrava-
gante . 
Sí, sí. Hace m u c h o s ((cua-
dros»... 
PERICO 
C O L A B O R A C I Ó N 
CUANDO EL PAISAJE ES 
ALGO MAS QUE PAISAJE 
Siempre es agradab le dejar la c iudad , el pueblo , las 
cua t ro pa redes co t id ianas de la oficina, del tal ler o del 
au la y aden t ra r se , h a c e r c a m i n o en c o m p a ñ í a de F r a y 
Luis de León y Horac io , hac ia la soledad na tu ra l y em-
br i agadora del c a m p o o de la playa. 
Salir del pueb lo y e n c o n t r a r u n a ' c r u z de piedra , ma-
c h a c a d a po r el t i empo y c o n t e m p l a d o r a del t i empo, es 
cosa corr iente . Más allá de la cruz de piedra por un cami-
no polvor iento o asfal tado se llega a ese m u n d o a m p l i o y 
o r d e n a d o , q u e p ropo rc iona unos m o m e n t o s redentores del 
bul l ic io c i u d a d a n o . 
T o d o s los años es grato subi r a Consolación con la 
i lusión de ver la p r imave ra alta, encend ida y espinosa de 
las r e t amas del Pu ig Gros. Esa misma p r imavera , « ínt ima 
p r imavera» que a ñ o r a b a el poeta desde su lecho de enfer-
m o y e n a m o r a d o de la na tura leza ya se l lame mar , alga, 
sementera , ras t rojo. 
Una clara ta rde , ce rcana la p r imavera , de j ando la cruz 
de p iedra en la pequeña plaza, c a m i n a b a hac ia Consola-
ción, solo y esperanzado. . . Es Molí del Pont , Son Sans, Co-
vas de la Grava y un c a m i n o que lleva a la casa na ta l de 
mi pad re en d o n d e crece un almez y u n a pas ionera . Más 
a r r iba y bajo aquel a lga r robo familiar , el h o m b r e inmovi -
l izado en su silla de r u e d a s y el a lma cansada . Al llegar al 
san tua r io el resp i ra r es profundo c o m o si quis iera incor-
po ra r el aire , los p inos , todo, a la sangre. Sentado en la 
barand i l l a , en si lencio devoto, con templo el paisaje. Al 
frente t ierra y mar , m o n t a ñ a a la espalda. Antes de llegar 
al m a r u n a p lana vestida de la esperanza en d o n d e perfu-
m a n los h a b a r e s con su flor cá rdena , los trigos son h u m i l -
des, u n pas tor adolescente busca espárragos . C a m p a n a -
rios y mo l inos mu t i l ados y c a m i n o s a ñ o r a n d o c a m i na n t e s . 
Y el m a r s i empre en c o m p a ñ í a de la t ierra. Y ese m a r que 
l levamos den t ro c o m o u n a pas ión que h a c e m o s y cult iva-
mos. E n la falda del m o n t e crecen los asfódelos. Y todo lo 
que la vista a lcanza , todo y es poco, es el p a n y pescado, 
la mesa puesta , de un pueb lo que d u e r m e y despierta en 
una t ierra á r ida y d u r a y que la besa po rque es su mis-
m a carne . 
El s an tua r io tiene el color de la flor d isecada en un 
l ibro de texto o ent re car tas . Un reloj de sol. Un pat io con 
adelfas y u n a fuente p ro funda y luminosa . Los posaderos 
que cu idan del a l ta r y de las cabras . P o r las pue r t a s abier-
tas de la e rmi ta pene t rà u n a luz pá l ida hac ía los pies de 
Santa Escolás t ica . 
La t a rde cae l en tamen te y la som bra de la e rmi t a se 
alarga y se a la rga has ta ab raza r aque l los dos campana r io s , 
uno con c a m p a n a s y el otro con nidos , de un pueb lo 
casi o lv idado . 
La ba jada es po r la car re te ra que bordea la col ina. 
San Sa lvador y San tuer i t ienen el color suave. J u n t o al 
Pu ig Gros, encend ido por el sol y las re tamas , s e m b r a d o s 
en s o m b r a con h igueras de d e s n u d a s r a m a s e spe rando la 
p r imave ra . P ienso con los poetas, mis amigos, que se ale-
gran con la p r i m e r a hoja nueva sal ida a los á rboles 
La tarde se h a ido. Los car ros perezosos r e t o r n a n de 
sus t rabajos . Me faltan cinco k i lómet ros de car re te ra mala . 
Hace un a i re seco. Los guard ias civiles l in terna en m a n o . 
Los colores se h a n d e s m a y a d o . Y al en t r a r en el pueb lo 
Brillan las luces nuevas l a rgamente ans iadas . El paisaje 
queda a t r á s con su soledad, su m o n o t o n í a y su pan , de-
licioso p a n del paisaje. 
Grafologia 
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E N SANTANYÍ: P laza Mavor, 29 
DOLLY. — Carácter sin-
cero y sin embargo , quizá 
por t imidez, reserva para 
sí lo que le interesa. Cul tura 
y sent ido del arte, inteligen-
cia precisa y cul t ivada. Gus-
ta de hace r favores y es con-
fiada. Imaginac ión , o rden . 
Cierta pereza e ideal ismo. 
L E O P O L D O SUKOSKI. — 
Pa ra la fiel in terpre tac ión 
de su escr i tura , moléstese 
en r emi t i rme nueva car ta , 
t en iendo en cuenta que de-
be redac ta r la en papel sin 
rayar . 
JAIMITO. — Debo hacer -
le a usted la misma ob-
servación que a Leopoldo. 
Además c u a n d o firme, no 
cambie de carác ter de letra. 
V. 
EL D E LA PORRA. — 
Envíeme , por favor, una 
nueva cuar t i l la . Haga su le-
tra n o r m a l . Y no la c a m b i e 
al firmar. 
MAR Y SOL. — P o d r á 
leer la contes tac ión a su es-
cri to en el p r ó x i m o n ú m e r o 
de «SANTANYÍ». Dejo de ha -
cerlo h o y por falta de es-
pacio . 
** 
¡ M u y i n t e r e s a n t e ! — Pa-
ra q u i e n e s deseen conocer 
su ca rác te r a t ravés de la 
escr i tura , les supl ico que en 
lo sucesivo tengan en cuen-
ta estas observaciones: 
Esc r iban en papel sin 
rayar . Hagan su letra h a b i -
tual . Y al firmar, a u n q u e 
con p s e u d ó n i m o , r u b r i q u e n 
c o m o de cos tumbre . T o d o 
ello es ind ispensable p a r a 
el buen examen grafológico. 
¿De acue rdo , amigos? 
El abate Michon 
D E C O R E S U H O G A R , S U 
H O T E L , S U D E S P A C H O 
CON PINTURA 
Pat. Su iza 
Decorativa - Aislante del sonido 
La más resistente a los golpes 
Entre las múlt iples re fe renc ias figuran 
los hoteles B a h í a P a l a c e , Formentor , La 
C a l a , V i c t o r i a , M a j o r i c a , C a l a M a y o r , 
A u g u s t a , C a p í t o l y V i r g i n i a ; B o r d a d o s 
A n t o n e l l a , C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a , e tc . 
Representante exclusivo para 
Mallorca: M. FIGUEROLA, Ca-
puchinas, 13 - Tel. 3ó93 - Palmo 
£1 mundo en 
telegramas 
A m m a n. — J o r d a n i a e 
I r ak h a n d a d o la ' répl ica 
a la Repúbl ica Árabe Uni-
da, fo rmada por Egipto y 
Siria, cons t i tuyendo con su 
un ión la nueva Nación Fe-
dera l Arab? , cuyo Jefe de 
Gobierno será el Rey Feisal 
de I rak. 
** 
Londres .— Ha sido apro^ 
b a d o u n proyecto guberna -
men ta l au to r i zando a las 
mujeres a sentarse y votar 
en la Alta Asamblea . A par-
t ir de ahora , se podrá con-
ceder la condic ión de «Par 
del Reino» a h o m b r e s y m u -
jeres ind i s t in tamente . 
** 
Buenos Aires.— E n las 
e l e c c i o n e s pres idencia les 
del pasado domingo , ha re-
su l tado elegido por una 
mayor í a de bas tante consi-
derac ión , el Dr. F rond iz i . 
Este era el c and ida to al que 
Perón , desde el exilio, hab ía 
o r d e n a d o que se votase. 
La Habana .— Uno de los 
pa r t i c ipan tes en el Gran 
P r e m i o Automovil ís t ico de 
Cuba se precipi tó con t ra 
u n grupo de espectadores 
o c a s i o n a n d o siete mue r to s 
y n u m e r o s o s her idos . 
** 
La Habana .— El g ran co-
r r e d o r automovi l í s t ico F a n -
gio no p u d o par t i c ipar en 
el Gran Premio de Cuba 
p o r h a b e r sido secues t rado 
por ios revolucionar ios . 
** • 
Londres .—Estados Unidos 
e Inglaterra a n u n c i a n la 
t e rminac ión de un pac to de 
la era del espacio pa ra la 
cons t rucc ión de cua t ro ba-
ses de proyecti les nuc leares 
en Gran Bretaña . 
SANTANYÍ 
Quincenal de i n t e n s a s locales 
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